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MID-OHIO CONFERENCE 
Sports Information 
PO. BOX 601 • CEDARVILLE, OHIO 45314 
1994 Golf Standings 
-- FINAL --
-1- -2- -3- -4- -5- -6-
1. Walsh 328 309 323 301 297 305 
2. Mt. Vernon Nazarene 324 301 316 323 299 308 
3. Shawnee State 328 316 325 320 323 315 
4. Cedarville 349 352 342 339 346 335 
5. Tiffin 378 354 373 349 369 375 
6. Urbana 424 401 403 399 373 400 
ROUND 1 ·· Cedarville Invitational, April 8 
ROUND 2 - Shawnee State Invitational, April 9 
ROUND 4 •• Walsh Invitational, April 18 
Total 
1863 
1871 
1927 
2063 
2198 
2400 
ROUND 3 -- Tiffin Invitational, April 11 
ROUND 5 - Urbana Invitational, April 20 
ROUND 6 -- Mt. Vernon Nazarene Invitational, April 23 
Individual Standings 
-1- ·2· ·3- -4- -5- -6- TQtal Avg. 1, Todd Taylor, Mt. Vernon Nazarene (79) 72 78 77 68 72 367 73.4 2. Chris Durbin, Walsh (81) 75 78 77 72 76 378 75.6 3. Kevin Kitchen, Walsh (86) 73 82 69 77 81 382 76.4 4. Dave Augustin, Shawnee State 75 78 {80) 78 78 76 385 77.0 
5. Jason McKee, Mt. Vernon Nazarene 79 73 81 79 76 (86) 388 77.6 6. Chuck Woody, Walsh {81) 81 81 79 74 76 391 78.2 7. Rick Essik, Walsh 82 80 (84) 83 74 74 393 78.6 
Craig Harden, Mt. Vernon Nazarene 81 77 77 (85) 80 78 393 78.6 
9. John Fryman, Mt, Vernon Nazarene 185) 79 80 84 75 78 396 79.2 
1 O. Jerome Armstrong, Urbana (85) 79 83 76 79 84 401 80.2 
11. Scot Crace, Shawnee State 85 79 79 (86) 81 78 402 80.4 
1 2. Paul Samartgedes, Walsh* 84 84 xx 76 82 79 405 81.0 
13. Ted Kruse, Cedarville 82 82 81 78 (86) 84 407 81.4 
1 4. Scott Ealey, Shawnee State 82 83 83 81 (87) 80 409 81.8 
Jason Crowl, Mt. Vernon Nazarene (87) 82 84 83 80 80 409 81.8 
15. Matt Walburn, Shawnee State* 87 79 84 81 85 xx 416 83.2 
16. Matt Febus, Tiffin 85 82 83 83 (90) 84 417 83.4 
17. Nathan Westbeld, Cedarville (88) 88 88 86 88 82 432 86.4 
18. Toby Jacobson, Cedarville 92 {93) 86 86 86 84 434 86.8 
19. Kevin Belmont, Cedarville 87 (91 l 87 91 86 85 436 87.2 
20. Jason Senior, Tiffin• 93 90 89 78 88 xx 438 87.6 
21. Jeff Gaglio, Cedarville {94) 91 89 89 88 88 445 89.0 
22. Dave Baczek, Tiffin (95) 88 95 94 90 93 460 92.0 
23, John Ritchie, Urbana (104) 98 92 93 95 98 476 95.2 
24. Kliff Wiant, Tiffin• 105 94 106 113 xx 93 511 102.2 
25. Rodney Karsnak, Tiffin• 115 100 106 xx 106 105 532 106.4 
26. Mike Wolfe, Urbana (124) 110 111 110 104 115 550 110.0 
27. Denver Steward, Urbana (125) 115 117 121 113 120 586 117.2 
'" Players that only competed in five of six events. Participants must compete in at least five MOC matches 
to be eligible for post-season honors. Participants who played in all six matches had their highest score 
eliminated (indicated by parentheses/ before all players were ranked. 
